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Obesity is closely related to the development of metabolic, cardiovascular diseases and some tumors in adulthood. It is a 
multifactorial disease with a high prevalence in today's society. 
Physical activity is a good way to treat obesity, however, in recent years sedentary behaviors have become entrenched in our 
lives. It is in the adolescence when it begins to diminish the amount of physical activity that is realized, being these ages key in 
the acquisition of habits that are consolidated for the adult age 
For this reason, this work proposes a program of health promotion with the objective of promoting physical activity in 
adolescents of Barañáin. 
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La obesidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de enfermedades metabólicas,cardiovasculares y de algunos 
tumores en la edad adulta. Se trata de una enfermedad de origen multifactorial, con una alta prevalencia en la sociedad actual. 
La actividad física es una buena forma de tratar la obesidad, sin embargo, en los últimos años las conductas sedentarias se han 
ido arraigando en nuestras vidas. Es en la adolescencia cuando comienza a disminuir la cantidad de actividad física que se realiza, 
siendo estas edades claves en la adquisición de hábitos que se consolidan para la edad adulta 
Por este motivo, este trabajo plantea un programa de promoción de la salud con el objetivo de fomentar la actividad física en 
adolescentes de Barañáin. 
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